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ABEILLE, Luciano: Etapas de Ia vida medicai dei Doctor Juan Madera... 
B. Aires, [Guillermo Kraft ltda.], 1939. [419]p. 53 lams. 25,5xl8cm. 
ABEL, Rudolf: Taschenbuch für den bakteriologischen Laboratoriumsar-
beit von Rudolf Abel. 4.a ed. Würzburg, A. Stuber's, 1898. viii, 94p. 
16,5xllcm. 
AGUINAGA, A.: Câncer do collo uterino': diagnostico e tratamento. Rio 
de Janeiro, Litho-typ. Flumiense, 1935. 79p. illus. 23xl5,5cm. 
ÁLBERS-SCHÕNBERG, H.: Die Rõntgentechnik, Lherbuch für Arzte 
und Studierende. 2.a ed. Hamburg, Lucas Grafe & Sillem, 1906. xv, 
42p. illus. map. dobr. radiogrs. tab. diagr. 24xl5,5cm. 
ALBERT, E.: Diagnostok der chirurgischen Krankheiten. 7.* ed. Wien, 
Alfred Hõlder, 1896. 317p. illus. 23,5xl5,5cm. 
ALFARO, Gregorio Aráoz: Sobre el diagnóstico de Ia tuberculosis infantil 
y especialmente de las formas latentes y larvadas. B. Aires, A. Flai-
ban, 1917. 44p. diagr. 25xl6cm. 
ALSINA, Angel A.: Estúdio experimental de Ia técnica a seguir para el 
restabelecimento dei tractus digestivo después de Ia gastrectomia por 
un método en Y. 30p. illus. 26xl8cm. 
A L V A R E N G A , A. Mello: Cardiospasmo: mal de engasgo. B. Horizonte, 
Impr. of. Est. M. Geraes, 1934. 61p. illus. radiogr. 26xl8cm. 
Anais do 1." Congresso brasileiro e americano de cirurgia. R. de Janeiro, 
Rodrigues & Cia., 1939. Tomos vols. 1-2. 
APELT, Wolf-Dieter: Wie steht es mit der Frühdiagnose bõsartiger 
Geschwülste der obersen Luft- und Speisewege? s.l., s.e., 1938. 63p. 
tab. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
APPEL, Erwin: Über Expansion und Kontraktion von Goldlegierungen 
und íhren Ausgleich beim Guss durch entsprechende Massanhmen. 
München, Simon Wegele, 1938. 38p. illus. tab. diagr. 21xl5cm. [These 
inaug! Fac. med. Univ. München] 
ARAÚJO, Heraclites César de Souza: A lepra: modernos estudos sobre 
o seu tratamento e prophylaxia. Belém, Typ. do Instituto Lauro Sodré, 
1923. 102p. illus. 23xl5cm. 
ARAÚJO, Paulo Silva: Vaccinotherapia da asthma bronchica. Rio de 
Janeiro, s.e., 1915. 50p. 22xl4cm. 
ARCE, José: Curriculum vitae [B. Aires, E. Spinelli], s.d. 29p. 23x 
14,5cm. 
ARCELIN: L'exploration radiologique des voies urinaires Paris, Masson 
& cie., 1917. viii, 175p. illus. radiogr. 23x15,cm. 
A U L H O R N , Hildegard: Exeperimentalle Untersuchungen über avitami-
notische Erkrankungen der Haut bei Ratten und therapeutische Ver-
suche mit Vitamin H an Patienten mit seborrhoischen Ekzem und 
Psoriasis. München, Bayerische Drukeerei & Verlabsanstalt Komm.-
Ges., 1937. 28p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BACA, Eduardo J.: Breve resena dei crematorio de Buenos Aires. B. Ai-
res, [Ferrari Hnos.], 1934. [32]p. illus. 26xl8cm. 
B A R D E N H E U E R , B.: Die allgemeine Lehre von den Frakturen und 
Luxationen mit besonderer Berücksichtigung des Extensionsverfahrens. 
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1907. xii, 377p. illus. radiogrs. 24,5xl5,5cm. 
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BARDENHEUER, B. & GRAESSNER, R.: Die Technik der Extension-
verbande bei der Behandlung der Fraktunren und Luxationen der Ex-
tremitaten. 3.a ed. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1907. viii, 130p. illus. 
radiogrs. tab. 24xl5.5c.m 
BARNES, H. D.: A summary of progress in laboratory tests of kidney 
function. Cape Town, Townshend, Taylor & Snashall 1935. 16p. 
diagr. 21,5xl4cm [Sep. da: £outh African M. J. 9:195-202, mar 35]. 
BARY, Gottfried von: Inversio totalis vesicae urintriae... Walldorf bei 
Heidelberg, Friedr. Lamade, 1937. 90p. illus. tab. 21xl5cm. [These 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BAUER, Hugo: Fehlerquellen bei der Aufnahme und der Diaguose von 
Rõntgenaufnahmen auf zahnarztlichen Gebiete. München, Otto Maidl, 
1938. 22p. 21xl5cm. [These inaZug. Fac. med. Univ. Müncen]. 
BAUER, Robert: Über Wundversorgung und Wundbehandlung: Kriti-
sche Uebersicht an Hand der Arbeiten der letzten zehn Jahre. Bot-
trõpiw, Wilh. Postberg, 1938. 35p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
B A U M G A R T N E R , Georg: Die Pharmakodynamik van Swietens. Blei-
cherod am Harz, Carl Nieft, 1938. 31p. 21xl5cm [These inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
B A U M G A R T N E R , Irene: Die Rõntgenstrahlenbehandlung entzündlicher 
Prozesse im Mund- und Kieferbereich. Speyer a. Rh., s.e., 1938. 31p. 
21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München] 
BAZÁN, Júlio: Antecedentes, títulos y trabajos... B. Aires, E. Spinelli, 
1934. 23p. 22,5xl5,5cm. 
BECK, Carl: Die Rõntgenstrahlen im Dienste der Chirurgie. München, 
Seitz & Schauer, 1902. 138p. 24,5xl7cm. 
BECK, Elisabeth: Über nasales Asthma. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 
1938. 59p. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BERGARA, Carlos: Antecedentes, títulos y trabajos científicos... B. Ai-
res, Impr. Frascoli y Bindi, 1931.* 15p. 22xl5cm. 
B E R G M A N N , E. von & BRUNS, P. von: Handbuch der praktischen 
Chirurgie. 3.a ed. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1907. 5 vols. illus. esch. 
24x15,cm. 
BERGMANN, G. von; DOERR, R.; EPPINGER, H. [et al.]: Tratado 
de patologia médica, trad. de Lorenzo Gironés. Barcelona, etc, Edit. 
Labor, S. A., 1936. 2 vols. illus. radiogrs. tab. diagr, tab. esch. 24,5x 
16cm. 
B E R G M A N N , Samuel E.: Títulos, trabajos y actuación docente... B. 
Aires, Frascoli y Bindi, 1934. 23p. 22,5x15,5cm. 
B E R M Ü L L E R , Fritz: Eine Muskelzugfraktur des aufsteigenden Sitzbei-
nastes ais Sportverletzung. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1938. 
28p. radiogr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BERNATZIK, W. & VOGL, A. E.: Lehrbuch der Arzneimittellehre mit 
gleichmãssiger Berücksichtigung der osterreichischen uni deutschen 
Pharmacopoe. 2.a ed. Wien und Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 
1891. xii, 884p. 24xl6cm. 
B E R N A U E R , Peter: Beobachtungen bei der Poliomyelitisepidemie im 
Herbst 1937 in Augsburg mit Berücksichtigung besenderer Verlaufs-
formen. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 14p. 21xl4,5cm [These 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BERR, Hans: Die Behandlung der Protatahypertrophie unter besonderer 
Berücksichtigung der Elektroagulation. München, W . Hohenhaus, 1938. 
33p. illus. tab. 21xl4,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BIETENDÜFEL, Hebert: Untersuchugen über den Lipoidstoffwechsel 
bei Lichen-ruber-Kranken. München, Otto Boeck, 1936. 33p. tab. 
22,5xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BING, Robert: Kompendium der topischen Gehirn- und Rückenmarks-
diagnostik. 2.a ed. Berlin u. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1911. 
viii, 208p. tab. esch. 24x17cm. 
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BLAU, Lothar: Dié\ Wirkung des Synthalins auf die Zuckerkrankjheit, 
gemessen am Blutzucherspiegel. München, Otto Boeck, 1938. 31p. 
tab. 21,5xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BLOCH, Iwan: Das Sexualleben unserer Zeit in seinen Beziehungen zur 
modernen Kultur. Berlin, Louis Marcus, 1907. viii, 822p. 23xl4,5cm. 
BOCQUILLON-LIMOUSIN, H.: Formulaire des médicaments nouveaux 
pour 1916. 28.a ed. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1916. xxiv,325p. 15,5x 
lOcm. 
BONDIE^K, Erika: Über Kombination von Echinococcus cytiscus und 
Echinococcus alveolaris. München, C. Wolf & Sohn, 1939. [40]p. 
21x14,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BOUCHARDAT, A. & BOUCHARDAT, G.: Formulaire magistral... 
33.* ed. Paris, Félix Alcan, 1904. 692p. tab. 14x9cm. 
BOYD, Mark F.: Conferências sobre malária ofrecílas en el Instituto 
Finlay. La Haban,a Comp. edit. de libros y folletos, 1939. 79p. illus. 
map. tab. diagr. 26,5x17,5cm (Inst. Filany — monogr. 6). 
B R A C H M A N N , Franz: Die Behandlung visceraler Tuberkulosen, mit 
Ausnahme der Lungentuberkulose durch Gold. Günzburg/Donau, Karl 
Mayer, 1937. 19p. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BRACHT, Ferdinand: Beitháge zur Strahlenbehandlung bei nicht korbe-
handeltem Brustkrebs... Bleicherode am Harz, Carls Nieft, 1938. 23p. 
21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. Münche]. 
BRANDT, Karl Heinrich: Über Vergesellschaftung vonintra- und extra-
uteriner Schwangerschaft. s.l., Nordharzer Druckerei, s.d. 30p. tab. 
22,5x15cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BREED, Robert S.: The present status of systematic bacteriology. s.l.r 
s.e., 1928. [21]p. 25xl7cm [Sep. do: J. bact. 15(3):143-163, mar '28]. 
BRINKMANN, Erich: Physikalische Umweltfaktoren Und biologisches 
Geschehen: Ein Beitrag zum Wírkungsmechanismus der elektroma-
gnetischen Strahlungen. Quakenbrück, Robert Kleinért, 1938. 48p. 
21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BRÕMEL, Walter: Ein Fali von Aktinomykose der Lunge und des Me-
diastinums mit Beteiligung des Peri-und Myocards. München, C. Wolf 
& Shon, 1938. [23]p. 21xl4,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
BRUGSCH, Theodor: Tratado de patologia medica, trad. da 3.a ed. allemâ 
por Odilon Gallotti e Austregesilo Filho. R. de Janeiro, Waissman, 
Koogan, ltda., 1938. 2 vols. illus. radiogrs. tab. diagr. 23xl6cm. 
BRUNN, M. V.: Die Allgemeinnarkose Stuttgart, Ferdinand Enke, 1913. 
xx, 477p. illus. 25xl6,5cm (Neue deutsche Chirurgie — vol. 5). 
B R U N T O N , Lauder: Oction des médicaments. Leçons de pharmacologie 
et de thérapeutique.. . trad. do inglez por E. J. F. Heymans. Paris, 
Georges Carré et C. Naud, 1901. 596p. illus. diagr. esch. 26,5xl8cm. 
BUCURA, Constantin J.: Geburtshilfliche Therapie... Leipzig u. Wien, 
Franz Deuticke, 1908. x, 266p. illus. 23xl4,5cm. 
BUNNE, Elisabeth: Beitrag zur Luftembolie bei Lungenoperationen. 
Ochsenfunrt am Main., Fritz & Rappert, 1935. 21p. 21xl5cm [These 
inaug. Fac. mer. Univ. München]. 
BURGHI, Salvador E.: Organización y funcionamiento de los hospitales 
des lactantes en Europa. Montevidéo, Lmpr. Ad. de Loteria, 1927. 
25p. 23xl7cm. 
BUSACCA, Archimede: La pathologié du trachome: quelques points 
d'après mes observations de ces dernières annés. S. Paulo, Esc. prof. 
Salesianas, 1937. 30p. illus. 27,5x22cm. 
CABRINI, Romulo: índice de antecedentes, trabajos y actuación docente... 
B. Aires, Frascoli y Biandi, 1931. [12]p. 22xl5,5cm. 
CALOT: Technique du traitement de Ia coxolgie. Paris, Masson et cia., 
1904. 234p. illus. radiogrs. esch. 23xl5cm. 
CAMAUÊR, Armando F.: Antecedentes, títulos, trabajos y actuación do-
cente... B. Aires, s.e., 1931. 36p. 24,5xl6cm. 
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CAMERER, Ferdinand: Die Rezidive nach Uteruscarcinom-Operationen 
und ihre Vorgeschichte. Dietenheim a. Jleer, Friedrich Ranz, s.d.. 
[29]p. 22,5x15cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
CAMPI, Eugênio: Contribuição ao estudo da prothese interna no trata-
mento das fracturas. R. de Janeiro, Typ. Gomes, Irmão & cia., 1913. 
97p. illus. radiogrs. esch. 26xl8cm [These Fac. med. Rio]. 
CAMPINI, Amilcar L.: Anecedentes, títulos, trabajos y actuación do-
cente... Bi Aires, Ferrari Hnos., [1931] 14p. 23x15,5cm. 
CANTÓN, Eliseo: Operacion cesárea conservadora y radiopelvimetría.. 
B. Aires, Impr. A. Etchepareborda, 1904. 89p. illus. diagr 25xl7cm. 
C A P E L L M A N N , C. & Bergmann, W.: Pastoral — Medizin. 15.a ed. 
Aachen, Gustav Schmidt, 1907. vii, 345p. 22xl4cm. 
C A R V A L H O , Gabriel Sylvestre Teixeira de: Ação da pereirina sobre os 
hematosoarios do nambiuvú. São Paulo, [Gráf. Brasiliense], 1939. 
[67]p. illus. diagr. 23,5xl6,5cm [These prof. Fac. med. vet. Univ. 
"S. Paulo]. 
C A R V A L H O , Pedro Paulo de: Estudo clinico e operatorio da appendicite 
aguda na criança. R. de Janeiro, Rodrigues & cia., 1920. 136p. illus. 
tab. 23,5xl6cm [These prof. Fac. med. Rio]. 
CASPER, Leopold: Handbuch der Cystoskopie. Leipzig, Georg Thime, 
1898. xii, T64p. illus. tab. 22,5xl5cm. 
CASTILLO, Enrique B. dei: Antecedentes, títulos y trabajos... B. Aires, 
Impr. de E. Spinelli, 1934. 23p. 23xl6cm.< 
CASTRO, Josué de: As condições de vida das classes operárias no Recife: 
estudo econômico de sua alimentação. R. de Janeiro, Depart. estatist. 
publ., 1935. 21p. 21xl4cm. 1 
CAUSE, Marion: Die operativen Dauererfolge beim primáren Glaukom. 
Mainz, J. D. Reuterk, 1938. 47p. tab. 21xl4,5cm [These inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
C E N T E N O , Guillermo A. Ries: Antecedentes, títulos y trabajos... 
B. Aires, Impr. Frascoli y Bindi, 1935. 20p. 23xl6cm. 
C H A N U S S O T , Pablo: Títulos y trabajos. s.l., [Graf. Catalano], 1934. 
[8]p. 23xl5cm. 
C H A R V O T , Eug<?ne: Temperature, pouls, urines dans Ia crise et Ia con-
valescence de quelques pyrexies. Paris, Adrien Delahaye, 1871. 63p. 
tab. diagr. 24x15cm. 
CHATELIN, Ch & M A R T E L , T. de: Blessures du crâne et du cerveau... 
Paris, Masson et cia., 1917. viii, 279p. illus. esch. 17,5xll,5cm. 
CHIAFFARELLI, Olindo: Sobre a nasopharyngite dos lactantes. São 
Paulo, Secção de obras do "O Estado de S. Paulo", 1920. 27p. 23x 
16cm. 
CLARK, Oscar: Remédios: fatores de civilisação. R. de Janeiro, [Canton 
& Reile], 1938. 183p. retrs. diagr. 19,5xl4cm. 
CLOS, Max: Über unmittelbar nach der Geburt (3 Std. post-partum) 
gestorbene Kinder, in làndlichen Gebieten, in einer Grosstadt und in 
einer Klinik und ihre Ursachen. München, Gustav Lindner, 1938. 20p. 
tab. diagr. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
Congreso (II) americano y primero argentino de urologia, 1937. B. Aires, 
A. Guidi Buffarini, [1939]. Temos vols. 1-2. 
CONI, Emilio.: Higiene y salubridad en Ia República Argentina. B. Aires, 
Inípr. de Coni Hermanos, 1900. HOp. 26xl6cm. 
CO RR AL, Pedro dei: Nota preliminar sobre bacteriologia de Ia meningitis 
cerebro-espinal observada em Maracay. Caracas, Tip. Casa de especia-
lidaes, 1935. 59p. tab. 23xl6cm [Sep. da: Rev. med., cir. Clin. Maracay, 
abr. '35]. , . 
CORREIA NETO, Alípio: Patogenia, diagnostico e tratamento do me-
gaesôfago: mal de engasgo. S. Paulo, Comp. Edit Nacional, 1935. 
xv 191p. illus. radiogrs. tab. 19,5xl3,5cm (Bibl. med. brasil. — ser 2. 
v.'2). 
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COSTA, J. Romualdo: Novas vistas sobre os saes de bismutho. S. Paulo, 
Typ. Garraux, 1925. 51p. 23xl6cm. 
COTRIM, Eduardo: Estudo radiológico das retites estenosantes do tipo 
Nicolás-Favhe. S. Paulo, s.e., 1939. 46p. radiogr. 27xl8cm. 
C O U T O , Miguel: No Brasil só ha um problema nacional: a educação do 
novo. R. de Janeiro, Rodrigues & cia., 1933. 268p. 23,5xl6cm. 
C U S H N Y Arthur R.: A text-book of pharmacology and therapeutics or 
the action of drugs in health and disease. 11.* ed. Philadelphia, Lea 
& Febigeer, [1936]. 808p. illus. diagr. 23,5xl5cm. 
DEIGENDESCH, Karl: Ueber die Osteomvelitis der Kiefer. München, 
W . Reithmeier, 1938. 27p. 20,5xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
DELLER, Max: Beitráge zur Frage der Strahlenbehandlung von inope-
rablen Magen-Carcinomen... München, [Max Schmidt & Sõhne], 
1938. 31p. 21xl5cm [hese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
DESCHIENS, Robert: Entérites à giardia (Lamblia). Paris, Impr. 
Jehlen, 1921. ii, 83p. illus. 24xI5cm. 
DICHTL, Lorenz: Betráge zur Klinik und Pathologie der Retothelsar-
kome. Düsseldorf, G. H. Noite, 1938. 18p. 22xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
DIMITRI, Vicente & BALADO, Manuel: Contribucion anatomo-clinica 
y quirurgica a las vias y receptores centrales dei dolor. B. Aires, Ani-
ceto Lopez, 1933. 31pã illus. 23xl5cm. 
DINKEL, Karl: Ueber Perforation der Magen- und Zwõlffingerderm-
Geschwüre, deren Behandlung und Heilerforge. Augsburg-Pfersee, 
Anton Hieber, 1938. 22p. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
D O R N B L Ü T H , Otto: Kompendium der inneren Medizin. 3.a ed. Leipzig, 
Veit & Comp., 1897. xii, 424p. illus. xdiagr. esch. 19xl3cm. 
DRESSLER, Rudolf: Leukoplakia oris und Carcinom. München, Rudolph 
Müller & Steinicke, 1938. 19. 22xl4,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
DSCHON, Djing-Bo: Über Volvulus, unter Anführung eines Volvulus 
bei einem 12 Tage alten Sàugling. München, [Gebrüder Giehrl Buch-
druckerei], 1938. 30p. tab. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
München], 
D U P O N T , Hans Ernst: Ueber die Taubstummheit unter Berücksichtigung 
des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuches vom 14. Juli 1933. 
München, L. Mõssl, 1938. 43p. 23,5xl5,5cm [These inaug. Fac. med. 
Univ. München]. f 
D U R H A M , Paul E.: Radiación dei carcinoma cervical por. Ia via intra-
peritoneal. New York, Inter American Medicai Publishinjj Co Inc 
1926. 8p. illus. 25,5xl7cm. " 
EBERT, Fritz: Erfahrungen mit Solvarsin: Ein Beitrag zur Therapie 
der Neurolues mit 5- wertigen Arsenprãparaten. Nürnberg, Hans 
Zeder, s.d. 19p. tab. 22xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
EGGER, Arthur: Die Vererbung von Hasenscharten und Gaumenspalten. 
Waldsee-Württemberg, P. Seitz, 1938. 15p. tab. 21xÍ5cm [These 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
EGGERT, Hans: Zur Fragé der Recidivhàufigkeit bei Uteruscarcinomen 
nach Probeexcision. München, s.e., 1938. 26p. 21xl5cm [These inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
EINHORN, Max: The duodenal tube and its possibilites. Philadelphia 
and London, W. B. Saunders Comp., 1920. 122p. illus. radiogrs. diagr. 
2xl4,5cm. 
ELSDON-DEW, Ronald: The distribution if the three primitive serolo-
gical races in the Bantu. Cape Town, Townshend, Taylor & Snashall, 
1934. 8p. tab. diagr. '22xl4cm [Sep. da: South African M. J 8712-714, 
out. '34]. 
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